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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat
sairaudet 31.12.2008
 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2008 edellisestä v. 2008 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2008
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 674 468 3,9 58 457 30 635
Diabetes 197 598 7,1 20 799 7 812
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 95 788 1,5 5 306 2 830
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 851 0,5 2 294 1 830
Glaukooma 76 103 2,7 5 609 3 592
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 57 580 2,1 3 299 1 680
Rintasyöpä 24 387 8,1 3 488 1 158
Eturauhassyöpä 19 021 4,2 2 476 1 630
Pernisiöösianemia ja muut B12-vitam. imeytymishäiriöt 18 066 –0,4 978 1 065
Parkinsonin tauti 15 439 2,4 1 657 1 310
Leukemiat ja muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
    sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 13 363 6,1 1 917 1 052
Pahanlaatuiset kasvaimet 10 747 14,1 4 985 3 604
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 8 506 –0,4 202 230
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 709 –1,7 352 75
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 6 616 6,1 1 035 645
MS-tauti 5 278 10,5 594 98
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä anemia 4 904 6,1 965 646
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 4 164 2,8 290 158
Sarkoidoosi 3 529 1,5 141 72
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 2 726 3,9 227 70
Gynekologiset syövät 2 538 4,7 521 396
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 138 –0,7 60 73
Muut sairaudet 13 417 4,7 1 262 609
Vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella myönnetään tämän 
sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeus, mikä tarkoittaa, että 
näistä lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena perus-
korvausta (42 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. 
Seuraavassa esitetään sairauksittain yleisimpien 100-prosentti-
seen korvausryhmään kuuluvien oikeuksien lukumäärät vuoden 
2008 lopussa, muutosprosentit edelliseen vuoden vaihteeseen 
verrattuna sekä vuonna 2008 alkaneiden oikeuksien määrät ja 
kuolemaan päättyneiden oikeuksien määrät. Vastaavat tiedot 
esitetään myös kaikista 72-prosenttiseen korvausryhmään 
kuuluvista oikeuksista.
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 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2008 edellisestä v. 2008 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2008
Alemman erityiskorvausryhmän (72 %) sairaudet
Yhteensä 1 266 186 0,2 56 800 47 098
Krooninen verenpainetauti 509 463 0,2 17 199 16 285
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat
    krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 223 726 1,4 13 721 4 790
Krooninen sepelvaltimotauti 193 337 –0,5 9 189 10 243
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä 
    rasva-aineenvaihdunnan häiriö 104 168 0,6 4 180 3 619
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
    niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 90 109 2,4 4 986 2 352
Krooninen sydämen vajaatoiminta 49 444 –6,5 2 280 5 678
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 46 274 –0,4 2 700 2 872
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 31 703 5,5 2 059 302
Kihti 12 736 –4,0 408 877
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 5 226 –0,1 78 80
Vuoden 2008 lopussa oli 1 240 300 vakuutetulla 1, 9 milj. oikeutta 
erityiskorvattaviin lääkkeisiin eli 1,57 oikeutta henkilöä kohti. Kor-
vausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityiskorvattuja 
oikeuksia: 18- ja 19-alkuiset oikeudet ja klopidogreelin erityis-
korvausoikeus (280). Nämä rajoitetusti erityiskorvatut oikeudet 
myönnetään tietyin edellytyksin muun erityiskorvausoikeuden 
lisäksi.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli edelleen kroo-
ninen verenpainetauti, 509 500 oikeutta, toiseksi yleisin oli 
krooninen keuhkoastma, 223 700 oikeutta ja kolmanneksi yleisin 
diabetes, 197 600. Näiden kolmen sairauden korvausoikeuksien 
osuus oli 48 % kaikista erityiskorvausoikeuksista. Seuraaviksi 
yleisimmät sairaudet olivat krooninen sepelvaltimotauti, krooni-
seen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö, 
vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt sekä 
hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset 
ja niihin verrattavat tilat. 
Ylemmän erityiskorvausryhmän lääkeoikeuksien lukumäärä on 
kasvanut 3,9 % edellisestä vuoden vaihteesta. Alemman korvaus-
ryhmän oikeuksien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Yleisimmissä 
sairauksissa suurimmat kasvuprosentit ovat diabeteksessa, 7,1 % 
sekä hajapesäkkeisissä sidekudostaudeissa ja reumaattisissa 
niveltulehduksissa, 2,4 %. Erityiskorvausoikeuksien lukumäärä 
on edelleen pienentynyt kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa 
(vähennys 6,5 %). 
Vuonna 2008 alkoi 115 300 lääkkeiden erityiskorvausoikeutta. 
Vuoden aikana alkaneiden erityiskorvausoikeuksien määrä kasvoi 
edellisestä vuodesta 8.6 %. Ylemmän erityiskorvausluokan oikeuk-
sia alkoi 14,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja alemman 
korvausoikeusluokan oikeuksia 3,4 % enemmän. Alkaneiden 
oikeuksien määrä kasvoi lukumäärältään ’suurista’ oikeuksista 
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diabeteksessa 41 % ja kroonisessa verenpainetaudissa 6,4 %. 
Alkaneiden oikeuksien määrä väheni mm. hajapesäkkeisissä 
sidekudostaudeissa ja reumaattisissa niveltulehduksissa (–5,0 %) 
sekä oikeudessa psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 
(–4,3 %). 
Kuoleman vuoksi päättyi 77 700 erityiskorvausoikeutta vuonna 
2008. Kuolemaan päättyneitä oikeuksia oli kroonisessa sydämen 
vajaatoiminnassa, kihdissä ja kroonisessa sepelvaltimotaudissa 
huomattavasti enemmän kuin alkaneita oikeuksia.
Sairausvakuutus korvaa myös vaikean sairauden hoitoon käy-
tettävät kliiniset ravintovalmisteet sekä pitkäaikaisen ihotaudin 
hoitoon käytettävät perusvoiteet. Osa kliinisistä ravintovalmis-
teista korvataan 72-prosenttisesti omavastuun ylittävältä osalta. 
Vuoden 2008 lopussa oli voimassa 7 900 ravintovalmisteoikeutta. 
Oikeudet kliinisten ravintovalmisteiden korvauksiin pienten lasten 
lehmänmaitoallergian sekä pienten lasten lehmänmaitoallergian 
ja tavanomaisten ravintovalmisteiden yliherkkyyden perusteella 
yhteensä olivat 49 % kaikista ravintovalmisteoikeuksista.
Henkilöitä, joilla oli vuoden 2008 lopussa korvausoikeus lääk-
keisiin tai ravintovalmisteisiin, oli 1 267 000. Yksi korvausoikeus 
oli 61 prosentilla, kaksi oikeutta 23 prosentilla ja kolme oikeutta 
10 prosentilla. Neljä tai useampi oikeus oli siten 6 prosentilla 
oikeutetuista. 
Henkilöistä, joilla oli yksi korvausoikeus (775 600 henkilöä), 
31 prosentille tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin 
pe rusteella ja 17 prosentille astman perusteella. Kahden korva-
usoikeuden yhdistelmistä tavallisimpia olivat verenpainetauti ja 
sokeritauti, sepelvaltimotauti ja sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-
aineenvaihdunnan häiriö sekä verenpainetauti ja astma. 
